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「声」
と中国文学の現代における転換
 
　
──洪深
『戯的念詞与詩的朗誦』
を起点とする検討──
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　「声」
と
「演技」
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「話」
劇と
「朗誦」
の内在的通底性
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二
　「我が口が我が手を語る」
 
　
──
『戯的念詞与詩的朗誦』
の言説と論述
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　「声気」と文学の現代における転換
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